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XXII Fondsstøtte 
(Bevillinger i 1979 over 25.000 kr.)* 
I. Statens samfundsvidenskabelige forskningsråd: 
Historisk institut; Tilskud til oversættelse og udgivelse af disputatsen; »Fuldafor-
falskningerne; En retshistorisk analyse af klostret Fuldas pavelige privilegier 751-
ca. 1158«. (lektor, dr. phil. Mogens Rathsack) 91.004 kr. 
-  ; Undersøgelse af det kvindelige tyende i København; Livssituation, bevidsthed, 
organisering ca. 1870-1914« (cand. phil. Tinne Vammen) 156.969 kr. 
Kriminalistisk institut; Tilskud til dansk deltagelse i kontaktseminar for Nordisk 
Samarbejdsråd for kriminologi og »The American Society of Criminology« (mag. 
art.  Britta Kyvsgaard) 30.000 kr. 
-  ; Undersøgelse af vidneforklaringer under forhold, der så vidt muligt svarer til 
retlig afhøring (Cand. jur. Eva Smith) 52.720 kr. 
-  ; Undersøgelse af kriminalretlig sanktionsfastsættelse og sanktionsudvikling (ad­
junkt, cand. jur. Jørn Vestergaard) 30.000 kr. 
-  : Undersøgelse af arve- og miljømæssige faktorers betydning for kriminalitet 
belyst udfra en gruppe danske enkønnede tvillinger (lektor Preben Wolf) 60.259 kr. 
Litteraturvidenskab, institut for; Undersøgelse af struktur og indhold i vesttysk TV 
(tilsvarende beløb bevilget af SHF) (lektor, mag. art.  Morten Giersing.) 55.459 kr. 
Psykologisk laboratorium; Projekt; »Automation og arbejdsmiljø« (lektor, cand. 
psych. Vilh. Borg) 329.984 kr. 
-  ; Projekt; »Kvinder i fængsel. En sociologisk og socialpsykologisk undersøgelse af 
den fængslede kvindes helhedssituation« (lektor, cand. psych. Ida Koch) 122.043 kr. 
Retsvidenskabeligt institut; Undersøgelse af formueforholdene i papirløse samlivs­
forhold (lektor, cand. jur. Anne Vibeke Vindeløv) 161.417 kr. 
Retsvidenskabeligt institut A; Afholdelse af seminaret; Teoretiske og metodiske 
problemer i kvindeforskningen i samfundsvidenskab og historie belyst ved emnet 
mobilisering af kvindelig arbejdskraft (lektor, cand. jur. Ruth Nielsen) 26.000 kr. 
Samfundsfag, Institut for; Undersøgelse af produktion, beskæftigelse og fordeling i 
dansk industri 1965-77 (lektor, cand. polit.  Per Kongshøj Madsen) 62.000 kr. 
-  ; Komparativ undersøgelse af industriudvikling og industripolitik i Italien, Por­
tugal og Spanien (lektor, mag. scient. soc. Svend Ole jess Olsen) 27.080 kr. 
-  ; Projekt; »Udvikling og styring. Regionalpolitikkens muligheder i en udkantregi­
on« (lektor, cand. phil. Søren Villadsen) 37.600 kr. 
Samtidshistorie, Institut for; Interview-undersøgelse af deltagelsen i det første di­
rekte valg til Europa-Parlamentet (lektor, cand. scient. pol. Torben Worre) 77.1 70 kr. 
* Bevillingerne for 1980 bringes for så vidt materiale dertil rettidigt videregives af forsknings­
sekretariatet i Årbog for kalenderåret 1981. 
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- : Vælgeradfærdsundersøgelserne ved Institut for samfundsfag, Københavns uni­
versitet og Institut for statskundskab, Århus universitet (lektor, cand. scient. pol. 
Torben Worre) 405.338 kr. 
Social medicin, Institut for: Deltagelse i postgraduate kursus i arbejdsmedicinsk 
forskning ved Det lægevidenskabelige fakultet, Københavns universitet (mag. 
scient. soc. Lars Iversen) 79.722 kr. 
-  : Undersøgelse af beskæftigelsesmæssige og helbredsmæssige konsekvenser af en 
virksomhedslukning« (mag. scient. soc. Lars Iversen) 50.210 kr. 
Sociologisk institut: Projekt: »Automation, kvalifikation og beskæftigelse. De kvali­
fikations- og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de aktuelle automatiserings-
tendenser i metalindustrien« (lektor, mag. scient. soc. Carsten Høymann Olsen) 214.025 kr. 
Statistisk institut: Udvikling af statistiske metoder til analyse og sammenligning af 
latente variable (professor, dr. phil. Erling B. Andersen) 190.447 kr. 
-  : Udvikling af metoder til analyse af en- og flerdimensionale tidsrækker m. særligt 
h. p. anvendelser inden for det samfundsvidenskabelige område (lektor, cand. 
stat. Niels Kousgaard) 163.645 kr. 
Økonomisk historie. Institut for: Udgivelse af afhandlingen: Denmark and the 
Armed Neutrality 1800-1801 -  small power policy in a world war« 42.210 kr. 
-  : Undersøgelse af den svenske indvandring til Danmark 1850-1914« (dr. phil 
Richard Willerslev) 200.848 kr. 
Økonomisk institut: Undersøgelse af alternative teknikvalg inden for kornforma-
lingsindustrien i udviklingslandene« (lektor, cand. polit.  Jørgen Estrup) 45.000 kr. 
-  : Undersøgelse af betydningen af køn, uddannelse, erhvervserfaring og andre 
faktorer for erhvervsaktives indtjening (lektor, cand. polit.  Nils Groes) 53.800 kr. 
-  : Teknologisk ændring i input-output modeller af von Neumann-type 158.338 kr. 
-  : Opstilling af en mikromodel for Danmark (data) cand. polit.  Christen Sø­
rensen) 30.000 kr. 
-  : udviklingen af en mikromodel for Danmark (cand. polit.  Christen Sørensen) 156.242 kr. 
-  : Studieophold i USA m. h. p. undersøgelse af sammenhængen mellem pengein­
stitutternes adfærd, pengepolitikkens effektivitet og konkurrenceforholdene i pen­
geinstitutsektoren (cand. polit.  Hans Thygesen) 44.920 kr. 
-  : Gæsteforelæsninger ved Økonomisk institut vedrørende udenrigshandelsteori 
(v/professor, dr. polit.  Niels Thygesen) 25.000 kr. 
-  : Udvikling af standardprogrammer til input-output analyse (lektor, cand. polit.  
Torben Warnich-Hansen) 65.000 kr. 
-  : Studieophold ved University of Wisconsin m .h. p. videre studier inden for 
arbejdsmarkedsteori og uddannelsesøkonomi (cand. oecon. Niels Chr. Wester-
gaard-Nielsen) 28.858 kr. 
II. Statens lægevidenskabelige forskningsråd: 
Almen medicin. Institut for: 40-års undersøgelsen i Glostrup -  tværsnitsundersøgel­
se (cand. med. Hanne Hollnagel) 28.000 kr. 
-  : 3 års efterundersøgelse af 1936 populationen i Glostrup ved post-enquete (cand. 
med. Hanne Hollnagel) 28.000 kr. 
-  : Projekt: »Medical ethics: Professional secrecy in general practice« (dr. med. 
Carl-Erik Mabeck) 157.724 kr. 
-  : Screeningundersøgelse af diabetes mellitus opstået i svangerskabet (reservelæ­
ge, cand. med. Henrik Bindesbøl Mortensen) 83.000 kr. 
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Antropologisk lab: Projekt: »Sygdomsforhold hos danskere i forhistorisk tid og 
middelalder ud fra arkæologiske skeletfund« (stud.mag. scient. Lilli Pia Ander­
sen). -  Tilsvarende beløb bevilget af SHF 32.075 kr. 
Biokemisk genetik, Institut for: Udenlandske foredragsholderes deltagelse I: »Den 
9. Linderstrom-Lang konference (professor, dr. phil. Bent Foltmann) 25.000 kr. 
Biokemisk institut A: Karakterisering af enzymbesætningen i særlige fedtrige celler 
fra alkohol-induceret fedtlever hos rotter (lektor, dr. phil. Niels Grunnet) 29.904 kr. 
-  : Projekt: »Omsætning af substratbundet hydrogen i pattedyrlever« (lektor, dr. 
phil. Niels Grunnet) 92.600 kr. 
-  : Projekt: »Regulationen af adenylcyclase i isolerede langerhansske øer og 
CAM P's betydning for insulinsekretionen (cand. scient. Peter Thams) 75.000 kr. 
Biokemisk institut C: Karakterisering og funktion af et serum agglutinin (lektor, 
cand. scient. Inger Schousboe) 44.366 kr. 
-  : Karakterisering af enzymer i humane leukemiske celler på baggrund af iagtta­
gelser, der indicerer mulighed for differentiering af leukemityper ud fra enzym­
former (lektor, cand. scient. et med. Gerda Tyrsted) 26.350 kr. 
Eksperimentel immunologi, institut for: Projekt: »Histokompabilitetsantigener — 
immun- og proteinkemisk karakterisering« (cand. scient. Carl-Henrik Brogren) 37.507 kr. 
-  : Fremstilling af monoclonale antistoffer ved cellehybridiseringsteknik (lektor, 
cand. med. Claus Koch) 26.334 kr. 
-  : Undersøgelser af transplantationsantigeners struktur og biologiske betydning 197.114 kr. 
-  : Projekt: »Transplantationsantigenernes biologiske funktioner« (professor, dr. 
med. Morten Simonsen) ; 88.000 kr. 
Farmakologisk institut: Projekt: »Cyclisk AMP syntesen i trombocytter fra manio­
depressive patienter ubehandlede og under behandling med lithium haloperidol, 
antidepressiva og elektrostimulation (lektor, cand. med. Arne Geisler) 41.000 kr. 
-  : Projekt: »Basale mekanismer ved allergiske lidelser« (cand. med. Per Stahl 
Skov) r. 45.200 kr. 
-  : Projekter: »Cyclisk AMP syntesen i trombocytter fra manio-depressive patien­
ter«, »Basale mekanismer ved allergiske lidelser« og »Karakteristik af steroidre­
ceptorer af digitalistype i hjerte og karmuskulatur« (Per Stahl Skov og lektor, dr. 
med. Eva Steiness) 92.147 kr. 
Gymnastikteoretisk lab. A + B: Projekt: »Kredsløbets tilpasning til vægtløshed hos 
mennesket« (lektor, dr. med. Flemming Bonde-Petersen) 301.620 kr. 
-  : Fysiologiske studier ved el-stimulation af muskler (professor, med. dr. Bengt 
Saltin, professor, med. dr. Gunnar Grimby) 30.000 kr. 
Medicinsk-anatomisk inst. C: Trykning af symposierapport: »Trends in medical 
education; Denmark and the United States« (professor, dr. med. Olav Behnke) 
43.791 kr. 
Medicinsk-fysiologisk inst. A: Projekt: »A hydrodynamic digital computer model of 
the kidney« (cand. med. Peter Koch Jensen) 55.420 kr. 
-  : Studieophold på University of Texas m.h.p. elektrofysiologiske målinger af 
epithelial transport af aminosyrer, monosaccharider, natriujn og kalium (lektor, 
cand. med. Bjarne Gyldenløve Munck) 33.200 kr. 
Medicinsk-fysiologisk inst. B: Projekt: »Nyrens rolle i regulationen af den extracel-
lulære væskefases volumen, specielt m.h.p. nyremarvsfunktionens afhængighed 
af hormonelle og nervøse stimuli (lektor, cand. med. Sven Nybo Rasmussen) 116.252 kr. 
-  : Projekt: »Udvikling af metoder til differentialdiagnostik af mandlig impotens« 
(lektor, cand. med. Gorm Wagner) 45.000 kr. 
Medicinsk-fysiologisk inst. C: Projekt: »Somatostatin frisætning in vitro og in vivo 
(lektor, dr. med.jensjuul Holst) 98.370 kr. 
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- : Projekt: »Studier over sekretionsmekanismer med anvendelse af in vitro model« 
(professor, dr. med. N. A. Thorn) 50.000 kr. 
-  : Projekt: »Stimulus sekretionskoblingen i neurohypofysen specielt m.h.p. betyd­
ning afCa2 og cycliske cyccleotider (cand. med. Chr. T. Torp-Pedersen) 76.840 kr. 
Medicinsk-kemisk institut: Krystalvækst-kinetiske undersøgelser af calciumhydrox-
ylapatit (lektor, cand. mag. Jørgen Christoffersen) 112.924 kr. 
Medicinsk mikrobiologi, Inst. f:  Undersøgelser over strukturen af mitotiske og 
meiotiske kromosomer (lektor, cand. med. A. Leth Bak) 151.925 kr. 
-  : Projekt: »Ageing and co-carcinogenetic effect of beta-irradiation« (afdelingsle­
der, dr. med. Peter Ebbesen) 120.000 kr. 
Medicinsk mikrobiologi, Inst. f.:  Projekt. »Akutte rotavirus-betingede enteritter hos 
børn. Ætiologiske og epidemiologiske undersøgelser (lektor, lic. med. vetr. Per 
Chr. Grauballe) 48.000 kr. 
-  : Projekt: Immunofluorescens-diagnostik af akutte virusbetingede respirations-
vejslideiser hos børn. Fælleseuropæisk epidemiologisk undersøgelse af disse infek­
tioner« (lektor, dr. med. Allan Hornsleth) 109.780 kr. 
-  : Analyse af cytotoksiske autoreaktive celler, herunder og især cytotoksiske auto­
reaktive hybridomet og deres effekt på væksten af maligne tumorer (cand. med. 
Lennart Olsson) 121.490 kr. 
-  : Murine undersøgelser over immunstimulation som antineoplastisk terapeuti-
kum (cand. med. Lennart Olsson) 60.000 kr. 
-  : Analyse af Herpes simplex virus glycoproteiner og disses antigenicitet (cand. 
scient. Bodil Norrild) 41.467 kr. 
-  : Analyse af Herpes simplex virus glycoproteiner og disses antigenecitet (lektor, 
cand. scient. Bodil Norrild) 43.195 kr. 
-  : Biokemiske immunologiske undersøgelser af persisterende virusinfektioner, der 
forårsages af paramyxovirus samt af herpes- og LCM virus (lektor, mag. scient. 
Ib Rode Pedersen) 102.000 kr. 
-  : Prospektiv undersøgelse over sammenhængen mellem primær Herpes Genitalis 
og senere fremkomst af Cancer Cervicis Uteri. I: Serologisk identifikation af 
kvinder med primær Herpes Genitalis (lektor, cand. med. Bent Faber Vester­
gaard) 105.185 kr. 
Neurofysiologisk inst.: Projekt: »Spread of the epileptic discharge from the prefron-
talcortex in the monkey, revealed by the 2-deoxyglucose technique (lektor, dr. 
med. Ivan Divac, Ph. D.) 34.596 kr. 
Patologisk-anatomisk inst.: Delprojekt: Reproducibilitetsundersøgelser m.h.p. på­
visning og genfindeise af de tidligere fundne morfologiske forandringer i det føtale 
kredsløb fremkaldt af tobaksrygning (cand. med. Inger Asmussen) 41.750 kr. 
Patologisk-anatomisk institut: Undersøgelser af tumorassocierede proteaser (lek­
tor, dr. med. Keld Bechgaard Danø) 157.500 kr. 
-  : Experimentelle undersøgelser over effekten af kemoterapi på human småcellet 
anaplastisk lungecarcinom transplanteret til nøgne mus (cand. med. Svend Aage 
Engelholm) 37.500 kr. 
-  : Immuncytokemiske undersøgelser af den elektronmikroskopiske lokalisation af 
et plasminogen aktiverende enzym i oncogent virus transformerede mirune fi-
broblaster (lektor, cand. med. Morten Nielsen) 46.000 kr. 
Proteinlaboratoriet: Projekt. »Udvikling af analytiske og præparative steady state 
elektroforesemetoder« (cand. med. C. Schåfer Nielsen) 26.936 kr. 
-  : Karakterisering af det gliale fibrillære sure protein (GFA) samt dettes relation 
til intermediære (10 nm) filamenter (cand. scient. Søren Rasmussen) 55.420 kr. 
-  : Projekt: »Karakterisering af det gliale fibrillære sure protein (GFA) samt dettes 
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relation til intermediære filamenter (cand. scient. Søren Rasmussen) 33.250 kr. 
Retsmedicinsk institut: Blodtypemarkørundersøgelser som led i andres humange­
netiske undersøgelser (lektor, dr.med. Klavs Henningsen) 125.000 kr. 
-  : Undersøgelse af genetisk betingede subtyper inden for serumproteinerne Gc, 
transferrin og anvendeligheden i danske faderskabssager (lektor, lic. pharm. Ma­
riann Thymann) 53.000 kr. 
Social medicin, institut for: Projekt: »Analysis of the relationships between social 
and demographic factors an self-care patterns in the Danish population (profes­
sor E. Holst) i 151.645 kr. 
-  : Projekt: »Analysis of the relationships between social and demographic factors 
and selv-care patterns in the Danish population« (professor Erik Holst) 183.980 kr. 
-  : Projekt: »Medical ethics: Attitudes towards rights of human subjects in clinical 
research in Denmark« (professor Erik Holst) (tilsvarende beløb bevilget af SHF) 72.535 kr. 
-  : Deltagelse i postgraduat kursus i lægevidenskabens basale fag m. særligt h. p. 
arbejdsmedicinsk forskning (cand. med. Hans Klausen) 93.394 kr. 
-  : Arbejdsmiljøundersøgelsen af buschauffører (cand. med. Bo Netterstrøm) 177.000 kr. 
-  : Epidemiologiske undersøgelser af medfødte misdannelser hos børn af kvinder 
beskæftiget i metalindustrien (cand. med. Emma Rehfeld og cand. med. Mette 
Kringelbach) 120.849 kr. 
-  :Projekt: »Epidemiologisk metode i forebyggelse af sygdom« (cand. med. Henrik 
Sælan) 73.865 kr. 
I I I  S t a t e n s  h u m a n i s t i s k e  f o r s k n i n g s r å d :  
Antropologisk laboratorium: Projekt: »Sygdomsforhold hos danskere i forhist. tid 
og middelalder ud fra arkæologiske skeletfund« (tilsv. beløb bevilget af SLF) 
(stud.mag. scient. Pia Lilli Andersen) 32.075 kr. 
Assyriologisk institut: Afholdelse af det 26. Rencontre Assyriologique internationale 
i København (professor, dr. phil. Jørgen Læssøe) 25.000 kr. 
Dansk dialektforskning: Udarbejdelse af »Atlas Linguarum Europae« (professor, 
dr. phil. Poul Andersen) 34.000 kr. 
Engelsk Institut: Fejlanalyse af danske elevers talte og skrevne engelsk (adjunkt, 
mag. art.  Claus Færch) 55.000 kr. 
-  : Afholdelse af et sprogvidenskabeligt symposium (lektor, mag. art.  Torben 
Thrane) 40.000 kr. 
Eskimologi, Institut for: Projekt.: »A comparative manual of verbal affixes for the 
Inuit Eskimo dialectics« (Michael D. Fortescue, Ph. D.) 126.316 kr. 
-  : Forskningsrejse til Sydamerika vedr. ethno-politisk organisering blandt urbe­
folkninger (lektor, mag. art.  Helge Kleivan) 25.000 kr. 
Etnologi & antropologi, inst. f.:  Projekt: »Svedjebrug og økonomi hos Pwo-Karé-
nerne i Vestthailand« (mag. scient. Anders Baltzer Jørgensen) 66.81 7 kr. 
-  : Projekt: »The structure and evolution of regional systems in Oceania« (lektor 
Jonathan Friedman, Ph. D.) 60.000 kr. 
Europæisk folkelivsforskning, inst. f.:  Projekt: »De danske forsamlingshuses bag­
grund, etablering og funktion i lokalsamfundet. En undersøgelse af social organi­
sation og kulturel forandring 1870-1980.« (lektor, fil.  kand. Margaretha Balle-
Petersen) 101.762 kr. 
Filmvidenskab, Institut for: Undersøgelse af filminstruktør Carl Th. Dreyers liv og 
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værk sat i relation til hinanden og til deres samfundsmæssige sammenhæng 
(lektor, lic. theol. M. Drouzy) 30.000 kr. 
-  : Udarbejdelse af dansk kortfilms historie m. særligt h. p. den statsstøttede kort-
filmproduktion (lektor, mag. art.  Carl Schenstrom Nørrested) 206.000 kr. 
Historisk institut: Registrering og analyse af matriklen 1662 m. h. p. en statistisk og 
kartografisk fremstilling af udsæd, landgilde, ejendomsforhold og jordpriser (lek­
tor, cand. mag. Karl-Erik Frandsen) 32.800 kr. 
-  : Udarbejdelse af grundkort m. h. p. et historisk atlas for Danmark (lektor, cand. 
mag. Karl-Erik, Frandsen) 229.385 kr. 
Iransk filologi. Institut for: Udgivelse af afhandlingen: »A manual of classical Persi-
an prosody« (mag. art.  Finn Theisen) 57.350 kr. 
Kirkehistorie, Inst. f:  Oversættelse til engelsk af afhandlingen: »C. Galerius Valeri-
us Maximinus. Studier over politik og religion i Romerriget 305-13« (professor, 
dr. theol. Torben Christensen) 33.400 kr. 
Kunsthistorie, institut for: Udgivelse af disputatsen: »Teori og praksis i Les Salons 
de Diderot« (mag. art.  Else Marie Bukdahl) 102.271 kr. 
Lingvistik, Institut for: Udgivelse af. Una Canger: »Five studies inspired by Nahu-
atl verbs in -oa« (professor, dr. phil. Jørgen Rischel) 37.000 kr. 
Litteraturvidenskab, Institut for: Undersøgelse af struktur og indhold i vesttysk 
TV« (Lektor, mag. art.  Morten Giersing) tilsv. beløb bevilget af SSF 55.459 kr. 
Musikvidenskabeligt institut: Undersøgelse af den tonale, rytmiske og formale or­
ganisation i en gruppe dansemusikstykker fra Setesdal, de goorluse slåtter 
(seniorstip. Morten Levy) 93.750 kr. 
Navneforskning, Institut for: Udgivelse af: »Danmarks stednavne XVII. 2. Sted­
navne i Ringkøbing Amt. Hammerum og Ulfborg Herred« (lektor, cand.mag. 
Gordon Albøge) 46.021 kr. 
-  : Udgivelse af afhandlingen: Stednavne som kulturhistorisk kiæde« (mag. art.  
Bente Holmberg) 26.422 kr. 
-  : Udgivelse af: »Danmarks stednavne XVIII. 2. Randers Amt. Rougsø herred« 
(lektor dr. phil Gillian Fellows Jensen) 27.783 kr. 
.Nordisk filologi, Inst. f:  Udgivelse af: »Ih Activist Critic« (professor, dr. phil. 
Sven Møller Kristensen) 80.430 kr. 
Psykologisk laboratorium: En bellonesisk informants ophold i Danmark i forb. m. 
udarbejdelse af en engelsk-rennellesisk/bellonesisk ordbog (lektor, mag. art.  Rolf 
Kuschel) 25.958 kr. 
Romansk institut: Udgivelse af disputatsen: »Animaux et paysages dans la descrip-
tion des personnages romanesques 1800-45 (lektor, cand. mag. Arne Schnack) 31.200 kr. 
Slavisk institut: Udgivelse af disputatsen: »The achievement of Boris Pilnjak 1915-
24« (mag. art.  Peter A.Jensen) 53.265 kr. 
-  : Udgivelse af bd. I og 2 i serien: »Problemer i Ruslands og Sovietunionens 
historie« (lektor, cand. mag. Niels Erik Rosenfeldt) 45.100 kr. 
Social medicin, institut for: Projekt »Medical ethics: Attitudes towards rights of 
human subjects in clinical research in Denmark« (professor Erik Holst) tilsv. 
beløb bevilget af SLF 72.535 kr. 
Ægyptologisk institut: Udgivelse af: Ghoubei'd Alojaly: »Lexique Touareg-
Fran^ais« (lektor, mag. art.  Karl-Gottfried Prasse) 25.500 kr. 
Zoologisk museum: Undersøgelse af faunaen i Vedbæk Fjord-området gennem 
atlantisk tid belyst ved udgravninger af mesolitiske bopladser og bearbejdelse af 
det herved fremkomne knoglemateriale (Lic. scient. K. Aaris-Sørensen) Tilsv. 
beløb bevilget af SNF 46.144 kr. 
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IV. Det naturvidenskabelige forskningsråd: 
Institut for almen geologi: Projekt; »Submarine strukturer i Oslo palæoriftens cen­
trale del belyst ved kombinerede geofysiske og geologiske undersøgelser (lektor 
Erik Schou Jensen og lektor, dr. rer. nat. Giinther Schonharting) 89.300 kr. 
-  : Projekt: »Magnetomineralogical and paleomagnetic investigations on thermal 
alterations of basaltic flows and intrusives in E-Iceland/IRDP project (lektor dr. 
rer. nat. Giinther Schonharting) 25.630 kr. 
Institut for almen zoologi: Betydning af uorganiske salte samt hæmmede og frem­
mede stoffer for endocytose af native og denaturerede albuminer i ferskvands-
amøber (Cicily Chapman-Andresen) 50.600 kr. 
-  : Projekt: »Action and interaction of some insect hormones -  their influence on 
respiratory metabolism« (Ilona Kryspin Sørensen) 146.016 kr. 
-  : Den hormonale regulering af udviklingen af det imaginale fedtlegeme under den 
første ægmodningscyklus hos Calliphora (dr. phil. Ellen Thomsen) 55.605 kr. 
Astronomisk observatorium: Fortsættelse af bestemmelse af fotometriske elementer 
for formørkelsesvariable dobbeltstjerner (lektor Viggo D. Clausen) 50.000 kr. 
-  : Rejseudgifter i forbindelse med flytning af Brorfeldes meridiankreds til Las 
Palmas (cand. scient. Leif Helmer) 25.000 kr. 
-  : Analyse af lyskurver for den formørkelsesvariable RY Aqr og de pulserende 
stjerner SX Phe og HD 66260 (lektor Bodil E. Helt) 25.000 kr. 
-  : Projekt: »Billedprocessing af elektronografiske og fotografiske optagelser af lys­
svage stjerner i kugleformede stjernehobe (lektor Henning E.Jørgensen) 50.000 kr. 
-  : Projekt: »Afprøvning af den automatiske meridiankreds« (lektor Hans Jørn 
Fogh Olsen) 74.200 kr. 
-  : Undersøgelse af den interstellare støvkomponent med fotometriske metoder 
(professor, dr. phil. Bengt Stromgren og observator, dr. phil. Kjeld Gyldenkerne) 152.696 kr. 
Institut for biofysik: Kontraktionsmekanismen i tværstribet muskulatur undersøgt 
ved mekaniske målinger (Seniorstipendiat M. Sc. Per Haugen) 157.997 kr. 
Institut for biologisk kemi A: Projekt: »Biokemiske ændringer, der medierer antidi-
uretisk hormons stimulering af natriumtransport og osmotisk vandstrøm i isole­
ret frøhudsepithel. Deres natur og regulering«, (cand. scient. Anders Holten 
Johnsen) 132.637 kr. 
-  : Undersøgelse af aniontransport i Ehrlich ascites tumor celler (cand. scient. 
Carsten Sjoholm) 122.715 kr. 
Institut for biologisk kemi B: Projekt: »CytR repressorens betydning og funktion i E. 
coli undersøgt ved studier af ccd og udp gen regulation (cand. scient. Jytte Jo-
sephson) 132.659 kr. 
-  : Undersøgelse af nucleosid- og nukleotidstofskiftet og dets regulation i bakterier 
(afdelingslederJan Neuhard) 99.700 kr. 
-  : Undersøgelser af transport gennem levende membraner (professor, dr. phil 
Hans H. Ussing) 256.130 kr. 
-  : In vitro analyse af deo operonen fra E. coli (cand. scient. Poul Valentin-Hansen) 150.282 kr. 
Botanisk museum: Sydgrønlands karplanter, deres udbredelse og forekomst (cand. 
scient. Jon Feilberg) 128.590 kr. 
Datalogisk institut: Datamatstrukturer til afvikling af parallelle aktiviteter specifi­
ceret i højere programmeringssprog (Ole Caprani) 129.916 kr. 
Ferskvandsbiologisk laboratorium: Undersøgelse af biomasse og produktionsfor­
hold hos Zostera marina og de hermed associerede epifytter (lektor Søren Wium-
Andersen) 44.613 kr. 
F ysisk laboratorium 1: Undersøgelse af den nyopdagede FeNi superstruktur i mete­
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oritters taenitfase, herunder osse studier af ordningsprocessens kinetik (cand. 
scient. Jørgen Finn Albertsen) 72.255 kr. 
-  : Analyse af methanol laseren med det formål at afklare oprindelse, tryk- og 
polariseringsforhold for de observerede laserlinier (lektor Jes Ole Henningsen) 95.614 kr. 
-  : Projekt: »Uligevægtssupraledning og arrays af Josephson forbindelser« (lektor 
Poul Erik LindeloQ 108.544 kr. 
Fysisk laboratorium I: Projekt; »Kernemagnetisk resonansundersøgelser af fast og 
llydende'He (lektor Finn Berg Rasmussen) 228.5U5kr. 
-  : Kernemagnetiske undersøgelser af fast og flydende ^e (vakuumkomponenter) 
(lektor Finn Berg Rasmussen) 27.093 kr. 
-  : Projekt: »Eksperimenter med superledende mikrokredsløb superledende detek­
torer og med magnetiske systemer ved millikelvin temperaturer (Helium) (pro­
fessor, dr. phil. Henrik Smith) 30.000 kr. 
Fysisk laboratorium II: Kalibrering ved hjælp af »rubin« metoden aftrykket i en 
diamanttrykcelle (lektor B. Buras og lektor J.  Staun Olsen) 39.638 kr. 
Projekt: »Sputtering udbytter og vinkelfordelinger af sputterede partikler. Atomic 
mixing processer«, (lic. scient Uffe Littmark) 159.432 kr. 
Geografisk Centralinstitut: Projekt: »Metodestudium af sedimenttransporten i et 
vadehavs miljø« (professor, dr phil. N. Kingo Jacobsen) 375.289 kr. 
Geografisk institut: »Studie af partikelbevægelse på bunden af et alluvialt vandløb 
til bestemmelse af en teoretisk sedimenttransportmodel under anvendelse af ra­
dioaktive tracere (cand. scient. Thorkild 1 homsen) 38.960 kr. 
Geologisk centralinstitut: Rådsinitiativ: Elektronmikroskopi-røntgenanalyser 46.927 kr. 
Geologisk museum: Petrografisk undersøgelse af jern- og sulfidrige mineralselska­
ber samt platin- og overgangsmetallernes geokemi i kontaminerede og ekstremt 
reducerede bjergarter på Disko (cand. scient. Finn UlfT-Møller) 72.255 kr. 
Geomorfologisk laboratorium: Projekt: »Den morfologisk-sedimentologiske udvik­
ling af fastlandsvaderne i den sydlige del af Lister dybs tidevandsområde« (lektor 
Margot Jespersen) 64.840 kr. 
-  : Fortsættelse af feltundersøgelser af glaciale processer og sedimentære strukturer 
i et recent glaciationsområde Myrdlassjokull, Island, m. h. p. tolkningen af 
gletscheraflejrede sedimenter i Danmark (lektor Johannes Kriiger) 98.328 kr. 
Gymnastikteoretisk laboratorium A + B: Skeletmuskelfibre hos mennesket. Æn­
dringer af intra- og extracellulære elektrolytkoncentrationer under arbejde samt 
betydningen heraf for regulering af kredsløb og ventilation« (professor, med. dr. 
Bengt Saltin) 70.394 kr. 
H. C. Ørsted Institutet: Molekylers spaltning (m—»mi + rrw) i intens infrarødstrå­
ling frembragt af en CO2 laser ((Børge Nielsen Bak) 420.126 kr. 
Historisk geologi & palæontologi. Institut for: Deltagelse i: Belize Reef Seminar« 
samt feltrejse til Barbados (Lektor Richard G. Bromley, Ph. D.) 25.155 kr. 
-  : Bestemmelse af de stabile isotopers forhold i skalkarbonat m. specielt h. p. 
palæotemperatur-målinger (Bjørn Buchardt-Larsen) 912.964 kr. 
-  : Kambriske trilobitfaunaer fra Nordgrønland (v/professor Valdemar Poulsen) 55.549 kr. 
Kemisk laboratorium II: Photoaffinitetsmærkning af ribosomer og undersøgelse af 
sammehængen mellem DNA og protein, samt opklaring af den kemiske årsag til 
Doggerbankefnat og strukturen af elritsens skrækstof (professor, dr. phil. Ole 
Buchardt) 146.100 kr. 
-  : Undersøgelse af indholdsstofler i nogle danske marine organismer (Jørgen 
Stockfleth Carlé) 130.816 kr. 
-  : 1 'G og 'H F 1 Nmr spektroskopi (lektor Hanne Eggert) 764.700 kr. 
-  : Kemiske og biosyntetiske undersøgelser vedr. troglochinin og acacipetalin 
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(cand. scient. Jerzy W.Jaroszewski) 73.622 kr. 
-  ; Undersøgelse af cyanogene glucosider, plesiophenoler og chemiluminiscens 
(stud. lic. scient.J. W.Jaroszewski) 146.777 kr. 
-  : Projekt: »Computational studies of anormal pericyclic reactions (lektor James 
P. Snyder, PH. D.) 40.000 kr. 
-  : Dataopsamling og styring af elektrokemiske og spektroelektriske kemiske forsøg 
(lektor Bo Svensmark) 54.800 kr. 
Kemisk laboratorium III: Undersøgelse af relaxationsspektret for et system af uen­
delig mange koblede reaktioner af formen An  + Am—>An  + mn: 1,2, m:l,2 (cand. 
scient. Knud Hindhede Kjær) 72.015 kr. 
-  : Projekt: »Betydningen af kædeindviklinger for afvigelser fra den ideale gum­
mielasticitets teori« (lektor Ole Kramer, Ph. U.) 35.350 kr. 
Kemisk laboratorium IV: Trykning af afhandlingen: Investigations on the Oribatid 
Fauna ofjava (dr. phil. Marie Hammer) 46.947 kr. 
-  : Projekt: »Reaktionskinetiske studier af optagelse henholdsvis afgivelse af hydro­
gen i/fra jern-titan legeringer (lektor Prebenjuul Møller) 52.944 kr. 
Kemisk laboratorium V: Studiet af molekylær dynamik i væsker ved lysspredning 
og infrarødspektroskopi (lektor Daniel Højgaard Christensen) 29.245 kr. 
-  : Driftsudgifter i forbindelse med brug af forskningsrådets HX 270 NMR spektro-
meter (civilingeniørJ.J. Led) 80.123 kr. 
-  : Projekt: »Udvikling af integrationsmetoder til simulering af spektroskopiske 
eksperimenter (lektor Kjeld Schaumburg) 90.000 kr. 
Marinbiologisk laboratorium: Undersøgelser af trematoder (fiskesnyltere), deres 
livscycler og påvirkning af værterne (lektor Marianne Køie) 42.980 kr. 
Matematisk institut: Invitation af 60 deltagere i forbindelse med afholdelse af Sym­
posium over potentialteori på Matematisk institut i 1979 (professor dr. phil. Bent 
Fuglede) 30.000 kr. 
-  : Rammebevilling til videreførelse af det ugentlige kollokvium ved Matematisk 
institut, Københavns universitet (prof. Chr. U.Jensen) 27.500 kr. 
-  : Projekt: »Undersøgelse af Connes spektret for C*-dynamiske systemer (lic. 
scient. Dorte Olesen) 41.443 kr. 
Matematisk statistik, inst. f:  Undersøgelse af asymptotiske egenskaber ved estima-
tionsmetoder under komplicerede gentagelsesstrukturer (cand. stat. Ib Michael 
Skovgaard) 124.112 kr. 
Medicinsk-fysiologisk institut A: Projekt: »Intra- og extracellulær registrering af pH 
i plexus chorioideusceller ved hjælp af ionfølsomme mikroelektroder« (adjunkt 
Thomas Zeuthen) 55.350 kr. 
Medicinsk-kemisk institut: Kobling af diffusion til kemiske og biokemiske systemer 
med ikke-liniær kinetik (EDB-kapacitet) (lektor Axel Hunding) 45.000 kr. 
-  : Projekt: »Fortsatte kvantemekaniske og klassisk mekaniske studier af, hvorledes 
den intermolekylære vexelvirkning bestemmer energiudvexlingen mellem mole­
kyler og forløbet af reaktive kollisioner 50.000 kr. 
Medicinsk-kemisk institut: Fortsatte kvantemekaniske og klassisk mekaniske stu­
dier af, hvorledes den intermolekylære vexelvirkning bestemmer energiudvexlin­
gen mellem molekyler og forløbet af reaktive kollisioner (lektor Lise Lotte Poul­
sen og lektor, dr. scient. Gert Due Billing) 40.000 kr. 
-  : Projekt: »Overfladestruktur og adsorptionsegenskaber af krystaller (lektor Sø­
ren Toxværd) 50.000 kr. 
Mikrobiologisk institut: Kontrol af DNA-replikation i E. coli med specielt h. p. 
dnaA gen produktets funktion (cand. scient. Tove Atlung) 156.925 kr. 
-  : In vitro undersøgelser af organisationen og reguleringen af gener for ribosomale 
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proteiner (cand. scient. Morten Johnsen) 82.015 kr. 
Niels Bohr Institutet: Vexelvirkning mellem eller K-mesoner og tunge atom­
kerner (professor, dr. phil. Aage Bohr og Sven Bjørnholm) 246.395 kr. 
-  : ISR-projektet ved NBI-eksperiment R 807 (afdelingsleder Knud Hansen) 244.000 kr. 
-  : Det danske SPS-projekt (Otto Kofoed-Hansen) 244.000 kr. 
-  : Projekt.»Tidsafhængige Hartree-Fock beregninger af tunge ion-kollisioner (lek­
tor, tekn. dr. Bjorn Stefan Nilsson) 100.000 kr. 
-  : Elektronspektrometer til yrast spektroskopi (lektor Jørgen Pedersen) 138.733 kr. 
-  : Afholdelse af symposium: »The Universe at Large Redshifts« på Niels Bohr 
Instituttet i 1979 60.000 kr. 
-  : Rådsinitiativ; Acceleratorsamarbejdet 525.000 kr. 
Institut for petrologi: Geologiske feltundersøgelser i Kangerdlugssuaq distriktet 
Østgrønland (lektor Charles K. Brooks) 75.225 kr. 
-  : Projekt: »Væske-gas indeslutninger i mineraler fra magmatiske bjergarter tilhø­
rende kontinentale rift systemer« (cand. scient. Jens Konnerup-Madsen) 76.433 kr. 
-  : Projekt: »Udvalgte grundstoffers exogene kredsløb inden for Ilimaussaq intru-
sionen og i dele af Julianehåbsgranitten i området omkring Narssaq, Sydgrøn­
land (Carsten Langtofte Larsen) 76.434 kr. 
Institut for petrologi: Behandling af måledata og regressionsberegninger i forb. m 
Rb/Sr aldersbestemmelse (lektor Ole Larsen) 176.311 kr. 
-  : Digetalvoltmeter til anvendelse i forb. m. massespektrometriske strontiumiso­
topanalyser (lektor Ole Larsen) 38.108 kr. 
-  : Projekt: Petrologiske, geokemiske og eksperimentelle undersøgelser af Gardiner­
komplekset og dets relationer til udviklingen i den tertiære østgrønlandske mag­
ma provins (Troels Fr. Daugaard Nielsen) 155.210 kr. 
-  : Bearbejdelse af resultater af mineralogisk-geokemisk forskningsprojekt vedr. 
Ilimaussaq-intrusionen ved Narssaq og af Narssaq-projektet (prof., dr. phil. 
Henning Sørensen) 50.000 kr. 
-  : Projekt: »Development and testing of a model for the supergene distribution of 
uranium and accompanying elements around a known uranium deposit associa-
ted with an alkaline intrusion« (professor, dr. phil. Henning Sørensen og afde­
lingsleder John Rose-Hansen) 35.000 kr. 
Plantefysiologisk institut: En undersøgelse af sammenhæng mellem difTerentiering 
og metabolisme hos svampen Geotrichum candidum -  med sigte på styring og kon­
trol med fremstilling af biomasse med optimal næringsværdi (cand. scient. Ilse 
Kier) 76.433 kr. 
-  : Undersøgelse af miljøfremmede stoffers virkning på encellede og flercellede 
alger (Kresten Ole Kusk) 124.577 kr. 
-  : Undersøgelse af sammenhæng mellem differentiering og metabolisme hos svam­
pen, Geotrichum candidum med sigte på styring og kontrol ved fremstilling af 
biomasse med optimal næringsværdi (stud. lic. Ilse Kier) 124.577 kr. 
Systematisk botanik; institut for: Biosystematiske og cytologiske undersøgelser af 
Hordeum sect. Critesion (byg) (seniorstip. Niels Jacobsen) 136.327 kr. 
-  : Projekt: »Klassifikation og evolution inden for Orchidaceae subf. Neottoideae 
beslyst ved studier af udvalgte karakterers fordeling og funktion (cand. scient. 
Finn Nygaard Rasmussen) 72.015 kr. 
-  : Biosystematiske undersøgelser af vilde arter af Hordeum (professor, dr. phil. 
Arne Strid) 49.755 kr. 
Systematisk botanik. Institut for: Projekt: »Økologiske studier i miombo-vegatio-
nen i Sydtanzania med. specielt h. p. forholdene i Selous Game Reserve« (cand. 
scient. Kaj Børge Vollesen) 153.100 kr. 
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Sammenlignende anatomi, inst. f.:  Projekt: »Blodkarsystemet hos Amphioxus (Bran-
chiostoma lanceolatum Pallas).  Lys- elektronmikroskopiske undersøglser af karsyste­
met baseret på intravaskulær injektionsteknik (cand. scient. Hans Mourits Råhr) 
133.012 kr. 
-  : Studieophold i Australien m. h. p. undersøgelse af forskellige kønskombinatio-
ners optræden hos visse rankerødder (Cirripedia) som tilpasning til deres levevis 
(cand. scient. Niels Svennevig) 31.800 kr. 
Sporeplanter, Institut for: Projekt: »Afsluttende livshistoriestudier på marine fast­
siddende brunalger i kultur fra Grønland og Danmark (cand. scient. Poul Møller 
Pedersen) 86.618 kr. 
-  : Projekt: »Aspekter af nanoplanktonets taxonomi og biologi (lektor Helge Abild­
hauge Thomsen) 98.005 kr. 
-  : Undersøgelse vedr. frøbårne plantesygdomme på ris (Oryza sativa L) (cand. 
scient. Hanne Søndenbroe) 125.128 kr. 
Teoretisk meteorologi, Inst. f:  Numerisk simulering af atmosfærens alm. cirkula­
tion og klimavariationer (professor, dr. phil. E. Eliasen) 40.000 kr. 
Zoofysiologisk lab.: Projekt: »Synaptisk depression i Helix pomatia: Undersøgelse 
af transmittermobiliseringens faser m. h. p. belysning af den cellulære baggrund« 
(cand. scient. Carsten Juel) 133.028 kr. 
Zoofysiologisk lab. A: Undersøgelser af mekanismer i farveskifte og farvefrembrin­
gelse hos springpadder (cand. scient. Hans Ingolf Nielsen) 131.690 kr. 
Zoologisk lab: Projekt: Korttidsstress og gentaget stress. Virkninger på agonistisk 
adfærd og binyrebarksekretion (Lic. scient. Knud Erik Heller) 147.126 kr. 
-  : Metoder til testning af urin-/præputialkirtelpheromons betydning ved repro-
duktionskontrol hos rødmus og skovmus (Cletrionomys og Apodemus) (mag.sc. 
1. Hoffmeyer) 79.957 kr. 
Zoologisk museum: Projekt: Faunaen i Vedbæk Fjordområdet gennem atlantisk tid 
belyst ved udgravninger af mesolitiske bopladser og bearbejdelse af det herved 
fremkomne knoglemateriale (lic. scient. Kim Aaris-Sørensen) (tilsvarende beløb 
bevilget af SHF) 46.143 kr. 
-  : Afsluttende bearbejdelse af materiale indsamlet på »FRAM« Isstationen (cand. 
scient. Ole Gorm Norden Andersen) 77.075 kr. 
-  : Hvalrosundersøgelse i Thuledistriktet (cand. scient. Erik Born og cand. scient. 
Therese Kristensen) 127.310kr. 
-  : Feltarbejde i Australien. Ethologi og tilpasning for økologisk segregation blandt 
australske lappedykkere (lektor, dr. phil Jon Fjeldså) 39.000 kr. 
-  : Marine undersøgelser i forb. m FRAM I isdriften i Polarhavet nord-nordøst for 
Grønland (seniorst. Jean Just) 222.365 kr. 
V. Andre fonde: 
Arbejdsmiljøfondet: Institut for social medicin 2.01 1.470 kr. 
Boserups minde. Landsforeningen af lungehandicappede: Institut for social med. 50.000 kr. 
Carlsbergfondet: Institut for almen zoologi til aflønning af laborant for lektor Jytte 
R. Nilsson 30.380 kr. 
-  : Romansk institut til udgivelse af Knud Togebys grammatik 130.000 kr. 
-  : Økonomisk historie. Institut for: Til projektet om fabriksboliger i Danmark 98.000 kr. 
-  : Økonomisk historie, institut for: Til brug for Hans Kryger Larsens fortsatte 
undersøgelse af den Erik Arup'ske tradition i dansk historieskrivning 74.000 kr. 
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Danmark, Fortsættelsessygekassen, Sundhedsfond; Farmakologisk institut (Svend 
Norn, Fer Stahl Skov) 60.000 kr. 
Dyssegaard, Aage og Edith, fond: Institut for med. mikrobiologi (cand. med. B. 
Faber Vestergaard) 40.000 kr. 
EF: Gennemførelse af et grundforskningsprojekt vedr. dannelsesbetingelser for 
chromitforekomster i ophiolitkomplekser (M. Ghisler) 515.000 Kr. 
(The) European foundation for the improvement of living and working conditions: 
Institut for social medicin 155.000 kr. 
Gigtens bekæmpelse, landsforeningen til: Patologisk-anatomisk institut (O. Wer­
delin) 75.000 kr. 
Gigtens bekæmpelse, Rigsforeningen til: Farmakologisk institut (Svend Norn, Per 
Stahl Skov) 60.000 kr. 
Grønlands tekniske Organisation: Geografisk institut (B. Hasholt) 65.000 kr. 
Henschs, Gerda og Aage, fond: Farmakologisk institut (Arne Geisler, Rene 
Klysner) 25.000 kr. 
Hjerteforeningen: Farmakologisk institut (Eva Steiness) 30.000 kr. 
Idrættens forskningsråd: Gymnastikteoretisk lab A-l- B: 94.500 kr. 
Kræftens bekæmpelse, Landsforeningen til: Biokemisk institut G 50.000 kr. 
-  : Inst. f. exper. hormonforskning (cand. scient. Peter A. Andreasen) 202.444 kr. 
Kræftens bekæmpelse, Landsforeningen til: Patologisk-anatomisk inst. (K. Danø) 186.100 kr. 
-  : Patologisk-anatomisk institut (M. Spang-Thomsen) 90.000 kr. 
Larsen, Warwara, fond: Inst. for med. mikrobiologi (Mag. scient. Ib Rode Pe­
dersen) 65.000 kr. 
Lundbeckfonden: Farmakologisk institut (René Klysner) 66.000 kr. 
-  : Proteinlaboratoriet (lektor E. Bock) 137.545 kr. 
Lykfeldts, grosserer A. V. og hustru, legat: Patologisk-anatomisk institut (K. Danø) 
48.625 kr. 
Madsen, direktør Jacob og hustru Olga Madsens fond: Patologisk-anatomisk inst. 
(K. Danø) 33.733 kr. 
Max Planck-institut, Mainz: Til dækning af feltarbejde i Isua, Vestgrønland (P. 
Appel) 90.000 kr. 
Michelsen fonden: Med.-fys. inst. C (seniorstip. Marek Treimann) til indkøb af 
densotometer 47.000 kr. 
Nordisk insulinfond: Biokemisk institut A 30.000 kr. 
Nordisk kulturfond: Inst. f. kirkehistorie. Afholdelse af symposium. Nordisk kirke-
hist. symposium (lektor, dr. theol. M. Schwarz Lausten) 35.000 kr. 
Novos fond: Biokemisk inst. A 56.500kr. 
-  : Medicinsk-fys. inst. C (N. Thorn til udenlandsk gæsteforsker) 30.000 kr. 
-  : Mikrobiologisk inst. til  driftsmidler til projektet: transskriptionel og translatio-
nel regulation af syntesen af ribosomproteiner 100.000 kr. 
-  : Zoofysiologisk lab. A (Erik Hviid Larsen) 40.000 kr. 
-  : Zoofysiologisk lab. C: Professor, dr. phil. Svend Olav Andersen til undersøgel­
ser vedr. dannelsen af tværbindinger mellem proteinmolekyler i insekters kuti-
kula 25.000 kr. 
Ny Carlsberg fondet: Inst. for klassisk og nærorientalsk arkæologi: Støtte til tryk­
ning af illustrationsmateriale »Grækenlands forhistoriske kulturer II« (Ingrid 
Strøm) 40.000 kr. 
Petersen, P. Carl, fond: Biokemisk institut C 50.000 kr. 
-  : Mikrobiologisk institut til indkøb af isotoper og løn) 51.210 kr. 
Philips fond: Fysisk lab. I til  supraledende mikrokomponenter undersøgt i frekvens­
området 4-8 GHz (lektorerne O. P. Hansen og P. H. Lindelof) 25.000 kr. 
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Post og telegrafvæsenet: Gymnastikteoretisk lab. A + B 200.000 kr. 
Rasmussen, Knud, fondet: Geografisk institut (N. Kingo Jacobsen) 60.000 kr. 
Rumudvalgets følgeforskning: Gymnastikteoretisk lab. A +B 391.296 kr. 
Steensbeck, expeditionssekretær, cand. jur.,  Thorkild, legat: Institut f. med. mikro­
biologi (dr. scient-Bodil Norrild) 100.000 kr. 
Svensk naturvid, forskningsråd: Institut f. systematisk botanik (til projektet »Græsk 
bjergflora«) 81.800 sv.kr. 
Sygekassernes helsefond: Farmakologisk inst. (Svend Norn) 55.000 kr. 
-  : Institut for social med 494.700 kr. 
Thaysen, fru Astrid, legat for lægevid. grundforskning: Patologisk-anatomisk inst. 
(K.Danø) 90.000 kr. 
Thomsen, Axel og hustru Martha Thomsen, f. Haugen Johansens legat: Psykoke-
misk institut 34.000 kr. 
Undervisningsministeriet: Inst. for økonomisk historie til projektet om fabriksboli-
ger i Danmark til aflønningen af cand. mag. Hannelene Toft Jensen og arkitekt 
Per Axelsen 91.400 kr. 
UNESGO participation programme: Engelsk institut til undersøgelse af det indivi­
duelle over for det universelle i l itteraturoplevelsen studeret tværfagligt og inter­
kulturelt mellem Danmark og Tyrkiet (Gay Dollerup, lektor. Engelsk institut og 
lektor Iwen Reventlow, Psyk. lab.) 25.619,35 kr. 
University of Maryland: Til dækning af feltarbejde i Isua, Vestgrønland (P. Ap­
pel) 40.000 kr. 
Weimann Købmand i Odense Johann og Hanne, legat: Farmakologisk institut 
(Eva Steiness) 60.000 kr. 
